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1 ~, Verlaten Eiland, 26. IV. 1921.-1 ef, Sebesi, X. 1921.
Von TASCHENBERGals Priocnemisbeschrieben,bis jetztnurvonJava
bekannt.
Leptodialepis praestabilis BINGH.
1 ~, Krakatau, I. 1922.
Bis jetzt bekannteFundorte: Burma und Tenasserim.- Die Gattung
Leptodialepis habe ich aus der sehr wenig einheitlichenGattung Satius
bei BINGHAM herausgenommen.Typ. gen. L. nicevilleiBINGH.
Leptodialepis verticaIis SM.
1 ef. Sebesi, IV. 1921.
Bis jetztbekanntvomsildlichenlndien,Tenasserim,Malakkaund Borneo.
Macromerinae HPT.
Deuteragenia poIita n. sp.
~.- Lange 8 mm. Karper glanzefldschwarz;ockergelbsind: dieTaster,
die Borsten der Mundteile und der Maxillenbart,die Mandibeln gegendie
Spitze, Schenkel, Schienen und Tarsen der Vorder- und Mittelbeinesowie
die Schenkel der Hinterbeine, die Schienensporen und die Spitze des
Fiihlerschaftes. Untergesicht zu beiden Seiten der Filhler mit anliegender
weisser Behaarung;abstehendeweisse Behaarungilber denganzenKarper
verteilt und wenig dicht; Stirn und Scheitel dunkler behaart.
Fliigel hyalin, mit breiter rauchbrauner Binde vor der Spitze und
rauchbraunerTriibung UingsBasalader- Nervulus.Adem undStigmabraun.
Die zweite Cubitalzelleist rhomboidisch,anderthalbmalso langalshochund
an ihrer Basis etwa so langwie die dritte;letztereisttrapezischund obennur
halb so lang als unten. Media und Cubitus erreichend~n Fliigelrand,
Nervulus deutlich postfurcal. 1mHinterflilgel milndet die Analqueraderin
sehr f1achemBogen weit vor der Media.
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Kopf hinter'den Augen deutlich verschmalert,Schliifenmassiggerun-
def. SchIafe : Auge (seitIich!)=3: 4. OcelIensteIlungstumpfwinkelig,die
vordere Ocelle yon einer der beiden hinterenOcellen urn einen Eigen-
durchmesser entfernt, POL: OOL =1:1. Innenrander der Augen sehr
fIachbogig ausgerandet,die Augen am Scheitel einanderetwas naherals
am C1ypeusj Stirn flach gew6lbt, punktiert,unten dichter als oben, vor
den Ocellen mit unregelmassigenglatten Stellenj MitteIIinieangedeutet,ein
Auge=3/4 Stirnflache. fiihler massig dick, kaum zugespitzt,3. Olied=
Schaft+Pedicellus. Clypeus trapezisch, vorn fast gerade, hinter dem
Vorderrande glatt, aber ohne abgesetztenSaum;Wangenkaumentwickelt.
Pronotum seitlich abgerundet,sein Vorderrand steil abfallend.seinHinter-
rand ohne abgesetztenflachen Saum, seine fliiche sehr fein punktiertund
behaarf. Scutum kriiftiger aber zerstreuter punktiert, Parapsidenfurchen
nur gegen ihr Ende deutJicher, Seitenteile des Scutumsstumpfwinkelig
abgerundet.Scutellumbreit und flach, nurseitlichdichterpunktiert,ebenso
das Postscutellurn;Postnotum nicht entwickeit. Propodeumflachgewolbt,
grab abersehrzerstreutpunktiert,in denPunktenmitziemlichlangenweissen
tfaaren, Mittellinie angedeutet.Abdomen zerstreut und fein punktiertj
l. Tergit etwa so lang wie hinten breit, vorn stielartigverschmiilert,gJan-
zender als die iibrigen Tergite. - Klauen am Ende stark gekriimmt,mit
kraftigem Zahnj Klauenkammmit kurzer Platte, seine Strahlendiinn und
fast so lang wie die Klauen.. I
. 1 ~, Krakatau, X. 1910.- (f unbekannt.
Pseudagenia bJanda OUER.
1 ~, Krakatau, XII. 1919.
Verbreitet van Indien iiber Ceylon, Burma und Malakka bis Borneo
und Celebes.
Pseudagenia aegina forma atra n.
2 ~~, Sebesi, IV. 1921.
Die Nominatform Ps. aeginaSM. (mit rotem Thorax undPropodeum)
hat etwa dieselbe Verbreitung wie die vorhergehendeArt. Die f. atra n.
ist voIlkommen schwarz, zeigt dieselbendunkelnBindenaufdenVorderflii-
geln unctals bestimmenclesMerkmaldieschmaleund parallelseitigezahnar-
tige Verlangerungan der Spitzedes Clypeus.
Psammocharinae BANKS.
Balanoderes anaJis f.
3 ~~. 1 c1, Krakatau,XII. 1919.
Eine van lndien bis Celebes verbreiteteArt, die auch im siidlichen
China und Japan vorkommt und ziemlich haufig ist. BINGHAM· teilt mit,
dass die Art sogar in dieHauserkommt,wo siehiipfendeSpinnen(Attiden)
jagt.- Die als Pompilus figurierendeArt habe ich zum Typus einerneuen
Oattung gemacht,deren'einzigerVertreter sie vorlaufig ist.
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